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Voorwoord ‘
ln het landelijk gebied rondom de de "Loonse en Drunense Duinen" wonen en werken
ongeveer 350 boeren en tuinders. Het merendeel van deze boeren en tuinders zijn aangesloten
bij het "Overlegplatform Duinboeren". De Duinboeren werken veelvuldig samen met
verschillende overheden, ondernemers en met lokale natuur- en milieuverenigingen met als
doel om het economisch perspectiefvan de agrarische bedrijven te verbeteren met respect
voor omgeving, natuur, cultuur en landschap. Binnen de Duinboeren leeft een groeiend besef
dat de landbouw rond de Loonse en Drunense Duinen zich moet vernieuwen. Naar aanleiding
van een plan tot landinrichting in het gebied werd enkele jaren geleden door de toenmalige
coördinator van de Duinboeren, Piet Rombouts, opgemerkt dat om deze vernieuwing te
realiseren, samenwerking nodig is met andere partijen zoals de ruim 450.000 bewoners in de
omliggende stedenring. Piet Rombouts heeft hierover contact opgenomen met Niels Röling
van de leerstoelgroep Communicatie en Innovatiestudies en Maria Litjens van de
Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Dit heeft geleid tot een plan voor het initiëren van
een interactie proces tussen plattelandsbewoners en stedelingen. Dit vernieuwende idee viel
in goede aarde bij o.a. LNV Directie Zuid, de Provincie Brabant, de Brabantse Milieufederatie
en het lmrovatieplatform Duurzame Meierij. Het innovatieve idee is verder uitgewerkt door
Niels Röling, Maria Litjens en het Overlegplatform Duinboeren. De KNHM, LNV Directie
Zuid, de Provincie Brabant en de Wetenschapswinkel hebben het mogelijk gemaakt dat in een
eerste fase (van november 2000 tot april 2001) het projectvoorstel verder ontwikkeld kon
worden. `
Het onderhavige onderzoeksvoorstel vormt het voorstel voor het onderzoeksdeel van het
project. Het gehele projectvoorstel bestaat uit twee delen (uitvoeringsdeel en onderzoeksdeel)
en een bijlage met de samenvattende begroting. Eventueel kan het projectvoorstel nog worden
aangevuld met andere delen.
Ondanks de verschillende delen, verschillende financiering en verschillende
verantwoordelijkheden, vormt het projectvoorstel één geheel. Het moge duidelijk zijn dat het
uitvoeringsdeel niet zonder het onderzoeksdeel kan en omgekeerd, dat het onderzoeksdeel
niet kan worden uitgevoerd zonder dat er daadwerkelijk sprake is van uitvoering.
Annemarie Groot van de leerstoelgroep Communicatie en Innovatiestudies van Wageningen
Universiteit heeft met veel enthousiasme en inzicht het onderzoeksvoorstel in december 2000
ontwikkeld. Haar voorstudie is door de KNHM, LNV Directie Zuid en het onderzoeksfonds
van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gefinancierd.
Aan de hand van haar voorstel en de andere activiteiten in fase 1 van het project is het
uitvoeringsdeel "Ruraal Debat: Bevorderen van een dialoog en samenwerking tussen stad en
platteland in het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen " geformuleerd.
Niels Röling, Leerstoelgroep Communicatie- en Innovatiestudies, Wageningen UR
Joost Reus, Overlegplatform Duinboeren
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Samenvatting
Dit rapport betreft een voorstel voor een onderzoek met als doel het ontwikkelen van
een methodiek om de interactie tussen stad en platteland in het gebied rond de Loonse
en Drunense Duinen te faciliteren. Het is geschreven in opdracht van en in
samenwerking met het "Overlegplatform Duinboeren". Dit overlegplatform bestaat uit
een groep boeren die er na streven om het economisch perspectief van de agrarische
bedrijven te verbeteren met respect voor omgeving, natuur, cultuur en landschap. Het
onderzoekvoorstel betreft een actiebegeleidend onderzoek en dient ter ondersteuning
van het project ‘Ruraal debat: bevorderen van een dialoog en samenwerking tussen
stad enplatteland in het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen Dit project is
een initiatief van de Duinboeren en is gericht op het tot stand komen van een
duurzame interactie en samenwerking tussen plattelanders en stedelingen om
wederzijdse behoeften en mogelijkheden duidelijk te maken en bovendien, erkenning
te krij gen voor het feit dat agrariërs zowel economische, sociale, culturele als
ecologische diensten kunnen verlenen. Het onderzoek zal zich richten op methodische
kwesties·waar men in dit project tegenaan loopt. Het betreft vragen zoals "wie zijn
belangrijke personen en organisaties die deel kurmen nemen aan de interactie en op
welke manier?" Welke vormen van interacties kumren we kiezen en welke methoden
kunnen hiervoor het beste ingezet worden? Hoe en door wie kan de interactie worden
gefaciliteerd? En, welke vormen van monitoring en evaluatie zijn het meest geëigend
om interactieve processen te voeden. De rol van de onderzoek(st)er zal zijn het
ontwikkelen van opties om deze vragen aan te pakken en vervolgens de actoren te




Doel en titel van het onderzoek
Dit rapport is geschreven in opdracht van en in samenwerking met het
"Overlegplatform Duinboeren" en betreft een voorstel voor een onderzoek getiteld
"Methodiekontwikkeling voor een duurzame interactie en samenwerking tussen stad
enplatteland". Dit onderzoek zal plaatsvinden ter ondersteuning van het project
'Ruraal debat: bevorderen van een dialoog en samenwerking tussen stad en
platteland in het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen Dit project is een
initiatief van de Duinboeren en is gericht op het tot stand komen van een interactie en
samenwerking tussen plattelanders en stedelingen om gezamenlijk de goederen en
diensten te bepalen die het platteland leefbaar en duurzaam kunnen maken vanuit een
sociaal, economisch en ecologisch standpunt. Het onderzoeksproject heeft als doel het
ontwikkelen van een participatieve methodiek om deze interactie en samenwerking
tussen stad en platteland te faciliteren. Tevens, is het doel een aanpak te ontwikkelen
om de opgedane ervaringen te documenteren en uit te wisselen met actoren die
betrokken zijn in gelijksoortige processen in andere gebieden zodat zij ook met de
ontwikkelde methodiek kunnen experimenteren. Temeer omdat de hieronder
beschreven problematiek zeker niet alleen van toepassing is op het gebied rondom de
Loonse en Drunese Duinen, maar ook een relevantie heeft voor andere




In het landelijk gebied "De Loonse en Drunense Duinen" wonen en werken ongeveer 350
boeren en tuinders. Zo’n 80% heeft zich hiervan aangesloten bij het "Overlegplatform
Duinboeren”. Dit platform heeft als doel om het economisch perspectief van de agrarische
bedrijven te verbeteren met respect voor omgeving, natuur, cultuur en landschap. Hiervoor
voeren de Duinboeren projecten uit op het vlak van natuur, landschap, recreatie en milieu,
waarbij ze ernaar streven de verschillende economische, ecologische, sociale en culturele
functies van het gebied te integreren. De tijd dat dit stuk landelijk gebied alleen bestemd was
voor het ontwikkelen van een hoog productieve en concurrerende landbouw, puur gericht op
het produceren van voedselgrondstoffen is dan ook verleden tijd. Uit de nieuwe LNV- nota
"Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur" blijkt dat er potenties zijn voor een verbreding
van de landbouw. Potenties die verder gaan dan de huisverkoop van agrarische producten,
recreatie, een beetje natuur en een enkele zorgboerderij. ln Nederland zal de schaarse groene
ruimte een belangrijke rol gaan vervullen in de voorziening van ecologische diensten zoals de
opvang en biologische zuivering van het drinkwater, de vastlegging van CO2 en de
natuurlijke verwerking van afval (LNV 2000, Oosten et al, 2000).
De Duinboeren realiseren zich dit en zien de toekomst van een economisch rendabele
landbouw afhankelijk van de inpasbaarheid in ecologische, sociale en culturele functies. De
Duinboeren hechten hierbij veel waarde aan samenwerking met andere belanghebbende
partijen (of actoren). ln de afgelopen jaren hebben de Duinboeren dan ook samen met actoren
zoals de Milieufederatie, Natuumionumenten, lokale natuurwerkgroepen,
recreatieondernemers, waterschappen, provincie en gemeenten een aantal projecten
uitgevoerd dat het gebied meer leefbaar en duurzaam heeft gemaakt vanuit een sociaal,
economisch en ecologisch oogpunt.
De samenwerking met bovengenoemde organisaties en de Duinboeren verloopt in het
algemeen tot tevredenheid, echter bij de Duinboeren is een groeiend besef ontstaan
dat er een grote groep van actoren in de interactie ontbreekt namelijk de stedelingen.
Samenwerking met actoren uit steden als Den Bosch, Boxtel, Vught en Tilburg blijkt
interessante potenties te hebben voor de Duinboeren, maar ook voor andere actoren op
het platteland zoals de horeca, natuurgroepen, scholen en de VVV’s.
Uit de eerste contacten met stedelingen (o.a. groepen allochtonen) blijkt dat er
interessante economische and sociale perspectieven liggen. In de stad ligt een
koopkrachtige vraag waar de Duinboeren op in kunnen spelen. Zo hebben groepen
allochtonen kenbaar gemaakt interesse te hebben voor producten als Turkse yoghurt.
Ook lijkt er behoefte te zijn aan picknickterreinen. Al met al gaat het hier om diensten
die nu niet door het platteland geleverd worden, maar mogelijk in de toekomst wel.
Aangezien er van een effectieve uitwisseling tussen stad en platteland nog nauwelijks
sprake is, zijn dewederzij dse behoeften en mogelijkheden nog onduidelijk. Daar komt
nog eens bij dat de afstand tussen de consument en producent is de laatste jaren enorm
groot geworden. Menig persoon in de stad realiseert zich nauwelijks wat en wie er
allemaal schuil gaat achter dat pak melk in de supermarkt. En, weet ook niet in welke
bochten een boer zich moet wringen om het hoofd boven tafel te houden om- zo
economisch mogelijk te produceren en ook nog zorg te besteden aan natuur, milieu,
welzijn en landschap. Ook is men er zich nauwelijks van bewust welke rol een boer
zou kumien spelen in het agrarisch natuurbeheer. Een intensieve interactie tussen de
Duinboeren en stedelingen lijkt dan ook een goede benadering om de wederzijdse
behoeften en mogelijkheden duidelijk te maken en tevens, erkenning te krijgen voor
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het feit dat agrariërs zowel economische, sociale, culturele als ecologische diensten
kunnen verlenen.
Om een dergelijke interactie en samenwerking tussen stad en platteland van de grond
te krijgen is het project "Ruraal debat: bevorderen van een dialoog tussen stad en
platteland in het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen " geformuleerd. Echter,
ondanks dat er verschillende ervaringen zijn opgedaan met interactieve processen
zoals in het geval van ‘interactieve planvorming’ en ‘participatieve
technologieontwikkeling’ bestaan er onduidelijkheden over welke methodiek het
meest geschikt is om een dergelijke interactie en samenwerking op regionaal niveau
tot stand te brengen. Daarom is voorgesteld om het project te begeleiden door een
onderzoek. Uit ervaringen weten we wel dat het met name gaat om kernvragen zoals:
wie zijn belangrijke personen en organisaties die deel kunnen nemen aan de interactie
en op welke manier? Welke vormen van interacties zijn wenselijk en welke methoden 4
kunnen hiervoor het beste ingezet worden? Hoe en door wie kan de interactie worden
gefaciliteerd? Welke vormen van monitoring en evaluatie zijn het meest geëigend om
dergelijke interactieve processen te voeden. En ten slotte één van de belangrijkste: wie
bepaalt het antwoord op deze vragen? Het onderzoek is er dus op gericht om de
actoren die betrokken zijn in het uitvoeringsproject te ondersteunen in het
beantwoorden van deze vragen.
Gerelateerd aan deze hoofdvragen blijkt uit ervaringen met ‘interactieve
beleidsvorming’, ‘participatieve technologieontwikkeling’ en andere interactieve of
participatieve processen dat er een aantal specifieke methodische problemen ligt dat
men regelmatig tegenkomt zoals (van Woerkum 1997, Leeuwis, 2000, Groot &
Maarleveld, 2000):
•
Interactieve probleem- of behoefteforrnulering en de analyse ervan
Het blijkt dat veel interactieve processen moeizaam verlopen omdat het aan een
gezamenlijke probleemerkenning ontbreekt. Zo hadden veel Nederlandse boeren
er moeite mee meststoffen als afvalstoffen te beschouwen en zichzelf als
milieuvervuilers te zien in plaats van houders van bodemvruchtbaarheid en ‘natuur’
waarvan ze immers voor hun voortbestaan afhankelijk zijn (in
’t
Veld, 2000).
In het geval van de Betuweroute is het zelfs nog altijd de vraag ofer überhaupt wel
een probleem is. Sommige actoren zien namelijk helemaal geen vervoersprobleem.
Ook wordt het fonnuleren en de analyse van een probleem vaak sterk ingekleurd
4 vanuit de probleemopvatting van één of enkele invloedrijke actoren waardoor andere
potentiële actoren niet bereid zijn om actief te participeren of snel afhaken.
• De participatie van sleutelactoren en de representativiteit van actoren
Een ander probleem dat men geregeld tegenkomt in interactieve processen rondom de
groene ruimte heeft te maken met het feit dat sommige belangrijke actoren
(sleutelactoren) niet deelnemen aan het interactieproces; soms omdat ze niet herkend
worden als actor aangezien ze zich op een hoger besluitvormingsniveau bevinden
zoals de ministeries; of omdat deze actoren andere prioriteiten hebben en niet actief
willen of kunnen deelnemen aan het proces. Dit komt nogal eens voor bij
beleidsmakers en financiers die soms bewust niet te veel betrokken willen worden in
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de onderhandelingen om uiteindelijk hun eigen beleidskeuzes te kunnen blijven
maken.
Representativiteit van de actoren is een ander probleem. Geregeld worden personen
uitgenodigd die geacht worden een achterban te vertegenwoordigen maar dit
nauwelijks kunnen waarmaken omdat er een te groot gat bestaat tussen hen. De
achterban herkent zich niet in uiteindelijke besluiten die genomen worden en zal deze
dan ook niet steunen (Groot & Maarleveld, 2000).
• Het hanteren van conflictueuze situaties en polarisaties in discussies
Indien actoren met conflicterende doelstellingen, percepties en ervaringen bij elkaar
komen om mogelijke samenwerkingsvormen te bespreken zijn conflicten
onvermijdelijk. In eerste instantie zal iedere actor aan zijn ofhaar doelstellingen
vasthouden en niet willen inleveren. Sommige boeren zullen zich bedreigd voelen in
hun vrijheid ofzelfs identiteit als een milieuorganisatie vindt dat zij moeten
overschakelen naar andere, meer milieuvriendelijke productiemethoden. Dit zet aan
tot angst en weerstand en dus conflicten. De interactie tussen stedelingen en
. plattelanders zal dan ook vaak de vorm aannemen van onderhandelingen. Er worden
verschillende typen onderhandelingen onderscheiden (van Woerkum, 1997).
Sommige typen zijn meer gericht op het creëren van win-verliessituaties waarbij de
ene partij inlevert ten gunste van de andere(n). In dit soort onderhandelingen gaan
argumenten over en weer en worden studies en andere infonnatiebronnen alleen maar
gebruikt ter onderbouwing van eigen meningen om uiteindelijke de andere partijen te
overtuigen van het eigen gelijk (in
’t
Veld, 2000). Andere typen van
onderhandelingen streven naar het totstandbrengen van win-winsituaties waarbij alle
betrokken partijen een voordeel behalen en met een positief gevoel de onderhandeling
uitgaan.
Hierbij is het belangrijk dat de actoren meer inzicht in en begrip krijgen voor de
doelstellingen, normen, waarden en percepties van elkaar (Pruitt & Carnevale, 1993).
•
Het faciliteren van een complex en dynamisch proces
Vanwege de combinatie van een grote hoeveelheid actoren en de invloed van
verschillende politieke, economische en technische factoren ontstaat er al snel een
enonn complex proces waar alles met iedereen lijkt samen te hangen. Verschillende
activiteiten en processen vinden plaats op hetzelfde moment maar op verschillende
locaties gefaciliteerd door verschillende personen. Nieuwe besluiten uit Brussel, Den
Haag ofvanuit de provincie ofnieuwe technische inzichten doen lopende activiteiten
te niet of vragen rigoureuze aanpassingen. Al met al een situatie waar je als actor,
inclusief facilitator al snel het gevoel van krijgt alle overzicht en grip te verliezen. De
uitdaging hierbij is hoe er met deze realiteit om kan worden gegaan? Een
facilitatiestijl die ervan uitgaat dat niet alles en iedereen gecontroleerd kan worden
lijkt hier op zijn plaats. Dit is een stijl die het zelfmanagement van actoren waarbij
zijzelf verantwoordelijk worden gesteld voor het initiëren, uitvoeren, monitoren en
evalueren van activiteiten hoog in het vaandel heeft. Een ander devies is "denk
(wereld)wijds, handel lokaal". Activiteiten van een kleine groep actoren in een
deelgebied kunnen niet los worden gezien van activiteiten in de gebieden hieromheen.
De facilitatie is dus niet alleen gericht op het plannen en uitvoeren van losse
deelactiviteiten, maar is met name gericht op de relatie tussen de deelactiviteiten en
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hun rol in het grote geheel. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke visies en
waarden ten aanzien van dit grote geheel fungeren hierbij als drijvende krachten om
actoren en hun activiteiten bij elkaar te houden (Wheately, 1992).
Dit zijn voorbeelden van problemen die mogelijk een rol kunnen gaan spelen tijdens
het project "Ruraal debat: bevorderen van een dialoog tussen stad en platteland in het
gebied rond de Loonse en Drunense Duinen Het onderzoeksdeel dient verschillende
opties te ontwikkelen ter ondersteuning van actoren om op effectieve wijze met deze
problemen om te gaan.
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Fasering van het project, het onderzoeksdeel en het uitvoeringsdeel en hun
onderlinge samenhang
Zoals gezegd zal het onderzoek plaatsvinden ter ondersteuning van het project
"Ruraal debat: bevorderen van een dialoog en samenwerking tussen stad en
platteland in het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen In feite betreft het
hier dan ook een project met een uitvoeringsdeel en een onderzoeksdeel. Het project
bestaat uit drie fasen. Figuur 1 geeft een beeld van de fasering van het gehele project
en de samenhang tussen het uitvoeringsdeel en het onderzoeksdeel. Het is moeilijk
aan te geven waar het onderzoeksdeel precies overgaat in het uitvoeringsdeel. In feite
lopen beiden delen in elkaar over. In het uitvoeringsdeel worden bepaalde keuzes
gemaakt en uitgevoerd mede op basis van opties aangedragen door het onderzoek. Zo
is het in het uitvoeringsdeel op een bepaald moment noodzakelijk om een keuze te
maken welke participatieve methoden het meest geschikt zijn om de interactie tussen
actoren uit bijvoorbeeld Tilburg en de plattelanders uit de streek Moleneind te
stimuleren. De rol van het onderzoek hierbij is een aantal mogelijke opties op een
rijtje te zetten met bijbehorende karakteristieken, voor- en nadelen en deze te
bespreken met relevante actoren van het uitvoeringsproject. Nadat uiteindelijk de
keuze van een methode in overleg gemaakt en uitgevoerd is, is het aan de




Fase l(3maanden) Struoturen werkplan en zorg Formuleren van een
v v r fina `erin COHCTW1Oor B dem ml g/
onderzoeksvoorstel met
Uitbouwen van besta als doel de. 1 ontwikkeling van eenrelaties om nieuwe actoren te .
. . . methodiek om eenidentificeren en motiveren
/ duurzame interactie ensamenwerking tussen
Overleg met actoren over Stad en pjattcjand te
il'lC1'Il3,S Wä3I`OVCl` ITl€l'l in faciliteren
debat wil gaan
Keuze van de meest
geschikte interactieve
vormen en methoden en de
facilitatie ervan
Fase2(2jaar) Uitvoeren van interactieve Verdere
activiteiten en processgay ontwikkeling /
tussen stad en platteland nadere invulling ter
ondersteuning van
Terugkerend overleg behoeften die naar
actoren over nieuwe thema’ voren komen tijdens
waarover men in debat wils; de uitvoering van de
gaan Ayuteractieve
1 ocessen en de
Keuze van de meest reflectie hierop
geschikte interactieve
vormen en methoden en de
facilitatie ervan
Reflectie op en uitwisseling
van ervaring en resultaten
met geïnteresseerden elders
FaSe3 (ljaar) Bestendiging en verdere Verdere
ontwikkeling van interactieve ontwikkeling /
processen tussen stad nadere invulling ter
platteland ondersteuning van
behoeften die naar
Reflectie op en uitwisselin voren komen tijdens
van ervaring en resultaten de bestendiging van
met geïnteresseerden elders de interactieve
processen en de
reflectie hierop
Figuur 1: fasering van het gehele project en de samenhang tussen het uitvoeringsproject en
het onderzoeksdeel
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Uitgangspunten van het onderzoek
Particioatief
Het onderzoek zal een participatief karakter hebben. Uit ervaringen met andere
interactieve projecten is wel gebleken dat (lokale) actoren zeer goed in staat zijn om
hun kennis, ervaring en creativiteit te gebruiken om de door hen zelf gevoelde
knelpunten of behoeften aan te pakken. In het project wordt dan ook gestreefd naar
een actieve participatie van alle relevante belanghebbende partij en. Er wordt er hierbij
van uitgegaan dat ieder van deze actoren over unieke kennis, ervaring en interesse
beschikt die zeer relevant zijn voor een duurzame samenwerking tussen stad en
platteland. Naast deze unieke inbreng van iedere actor in de toekomstige 1
samenwerking is actieve participatie ook belangrijk om een breed maatschappelijk
draagvlak te ontwikkelen voor geplande initiatieven. Een varkenshouder die zelf deel
heeft genomen aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor mestverwerking en het
aangaan van contracten met akkerbouwers om de mineralenbalans op peil te houden is
meer geneigd zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering van deze
maatregelen dan zij die niet betrokken zijn geweest in dit proces.
Voor het onderzoeksdeel betekent dit het volgende. De onderzoek(st)er gaat aan de
slag met vragen als: welke thema’s zijn interessant om over in gesprek te gaan?
Welke actoren zouden kunnen deelnemen aan de interactie? Welke participatieve of
interactieve methoden kunnen hiervoor gebruikt worden? Welke vormen van
monitoring en evaluatie (M&E) zijn het meest geëigend om te interactie en
samenwerking te stimuleren. Echter de onderzoek(st)er doet dit niet door alleen de
literatuur te bestuderen en gebruik te maken van ervaringen die elders zijn opgedaan,
maar vooral door intensief overleg met de actoren van het project.
Kemnerkend voor een participatief onderzoek is dat de onderzoek(st)er wordt gezien
als een medebelanghebbende van het proces met, net zoals iedere andere actor, een
heel specifieke rol. De onderzoeker wordt niet als een neutraal persoon gezien. Zijn of
haar bevindingen en suggesties worden sterk beïnvloed door zijn of haar waarden,
normen en ervaringen. Een goede manier om hiermee om te gaan is dat de
onderzoek(st)er probeert zo transparant mogelijk te zijn over de keuzes en
aanbevelingen die hij of zij maakt en de gevolgde procedures.
Contextspecüliek, reflexiefen experimenteel
Het participatieve onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een contextspecifieke
methodiek met een reflexief karakter. Tevens is het onderzoek experimenteel van
aard.
Uit het verleden is gebleken dat er enonne problemen kunnen ontstaan als we uitgaan
van een algemene methodiek die in iedere situatie bruikbaar is of zou moeten zijn.
Een aanpak die relevant is voor de problematiek rondom de Drunense Duinen hoeft
niet geschikt te zijn voor het natuurgebied de Brand waar hele andere kwesties spelen.
Iedere context heeft een specifieke problematiek omdat er andere actoren een rol
spelen met andere doelstellingen, behoeften, waarden, beperkingen en mogelijkheden.
Zodoende vraagt iedere specifieke context om een eigen aanpak met bijbehorende
oplossingen die ter plekke met de aanwezige actoren ontwikkeld worden.
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Het participatief inrichten van het landelijke gebied "De Loonse en Drunense Duinen"
is een complex proces waarvan je van tevoren niet goed weet waar het precies op uit
zal draaien. We noemen het een complex proces vanwege de grote verscheidenheid
aan actoren die er een rol in spelen. Actoren met verschillende en vaak conflicterende
doelstellingen, percepties en ervaringen, die door dialoog en onderhandelingen tot
samenwerking proberen te komen. Aan de andere kant speelt er ook een groot aantal
met elkaar samenhangende factoren een rol zoals het klimaat, bodemprocessen,
technische, economische en politieke factoren. Het mag duidelijk zijn dat de actoren
oftewel de sociale factoren en de andere factoren niet los van elkaar kunnen worden
gezien. Een politiek besluit in Brussel over toegestane nitraatnormen zal menig
Brabantse veehouder zijn ofhaar doelstellingen en dus zijn of haar handelen doen
herzien. Al met al gaat het om een complex proces waarbij het onmogelijk is om alle
` activiteiten, resultaten en de bijbehorende kostenplaatjes van tevoren in detail te
plannen. Dit betekent echter geen vrijbrief om het gehele proces maar op
z’n
beloop te
laten. In dit soort interactieve projecten blijkt het heel belangrijk te zijn om geregeld
een pas op de plaats te maken en te reflecteren op het proces en de resultaten ervan.
Dit vindt vaak plaats onder de noemer van monitoring en evaluatie (M&E). Zonder
geregelde (collectieve) reflectie is de kans groot dat het project een ongewenste
richting op gaat en de motivatie van de actoren verliest inclusief die van financieers
die graag willen weten hoe middelen gebruikt worden en met welk resultaat. Een
dergelijke reflectie kan plaats vinden op verschillende niveaus. Je kunt reflecteren op
de activiteiten en hun resultaten, maar ook op de wijze waarop de keuze van die
activiteiten tot stand is gekomen of hoe de actoren met een bepaald conflict zijn
omgegaan. Reflectie leidt vaak tot veranderingen in de individuele en/of gezamenlijke
doelstellingen, de keuze voor nieuwe activiteiten maar ook in de te gebruiken aanpak
ofmethoden. Het inbouwen van een reflectie oftewel een M&E component heeft
belangrijke consequenties voor het ontwerp van het gehele project. Het project,
inclusief het onderzoeksdeel is dan ook zodanig ontworpen dat het de ruimte biedt om
gewenste aanpassingen door te kunnen voeren. Concreet betekent dit voor het
onderzoeksdeel dat de onderzoeksactiviteiten meer in de vorm van te beantwoorden
'vragen, overwegingen, mogelijkheden of voorbeelden worden gepresenteerd dan als
geplande activiteiten.
Het gehele project, inclusief het onderzoeksdeel wordt gezien als experimenteel
aangezien er nog weinig ervaring is met het ontwikkelen van interactie tussen stad en
platteland op regionaal niveau. Hierbij is belangrijk dat niet alleen de directe
betrokkenen leren van de aanpak en de resultaten ervan, maar ook dat andere actoren
die betrokken zijn in een gelijksoortige proces elders in Nederland ervan kunnen
leren. Gekoppeld aan de hierboven beschreven reflectie zal in dit project veel
aandacht geschonken worden aan de documentatie en uitwisseling van ervaringen
Het onderzoeksdeel zal met name het keuzeproces ondersteunen met betrekking tot de
manier waarop deze documentatie en uitwisseling op participatieve wijze tot stand
gebracht kunnen worden.
Interactie tussen plattelanders en stedelingen wordt gezien als een collectief
leerproces
In het onderzoek wordt de interactie tussen plattelanders en de stedelingen gezien als
een leerproces waarin zowel individueel als collectief geleerd wordt. Mensen leren
niet zomaar om het leren. Uiteindelijk leren we om effectieve acties te kumien
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ondememen zodat we kunnen inspelen op onze veranderende omgeving of omdat wij
deze zelf willen veranderen. Uit onderzoek blijkt dat om degelijke effectieve acties te
kumien ondernemen het waarnemen van een situatie en de doelstellingen, waarden en
normen van mensen en de afstemming hiertussen een belangrijke rol spelen. Of
iemand de waterkwaliteit van een sloot als problematisch ervaart hangt sterk af van de
waarneming die de persoon heeft gedaan zoals het aantal kikkers in de sloot, de
gezondheidstoestand van het vee dat uit de sloot drinkt of de diversiteit aan
waterplanten. Wat uiteindelijk wordt waargenomen hangt sterk af van de persoon en
zijn of haar ervaringen en doelstellingen. Of de waameming vervolgens tot actie leidt
hangt sterk af van de reflectie die na de waarneming plaatsvindt in het licht van
doelstellingen, nonnen en waarden van diezelfde persoon. Het zal met name een
veehouder zijn die merkt dat zijn of haar koeien ziek worden nadat zij uit de sloot
hebben gedronken. Hij of zij zal dan snel maatregelen treffen om de waterkwaliteit te
laten onderzoeken en die indien noodzakelijk te laten verbeteren. Na het uitvoeren van
deze acties zal de veehouder vervolgens zijn koeien nauwlettend in de gaten blijven
houden om op basis van nieuwe waamemingen wel of geen nieuwe maatregelen te
treffen. Zo is de cirkel "waameming, doelstellingen en acties" weer rond. Het
waarnemen van een (problematische) situatie, de reflectie hierop in het licht van de
doelstellingen en de uiteindelijke acties lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dit is weergegeven in figuur 2.
Doelstellingen
J *4
` Waarnemen (-P Acties
FeedbackFiguur2: essentiële elementen in een leerproces (vrij vertaald naar Maturana en
Varela, 1987)
Dezelfde principes treden in werking als het gaat om het leren van groepen of
gemeenschappen. Bij een collectieve actie hoort een gezamenlijke doelstelling en een
gezamenlijke waameming. Facilitatie van een collectief leerproces betekent dan ook
het ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan oftewel het stimuleren van
een gemeenschappelijke visie op de toekomst en het ontwikkelen van gezamenlijke
doelstellingen, normen en waarden. Facilitatie houdt ook in dat de betrokkenen
hetzelfde kunnen waamemen zodat zij allen op de hoogte zijn van wat er gaande is.
Via een gezamenlijke reflectie op de waamemingen in het licht van de
gemeenschappelijke visies en doelstellingen kan effectieve collectieve actie
gestimuleerd worden. In de loop van de tijd zijn er heel wat participatieve methoden
ontwikkeld die zeer bruikbaar zijn om collectieve actieve acties te bevorderen.
Sommigen richten zich specifiek op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke
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visie en doelstellingen (bijvoorbeeld Future Search, Weisbord, 1992). Andere
methoden zoals participatieve monitoring en evaluatie zijn meer geschikt om het
gezamenlijk waarnemen en reflecteren te bevorderen. Weer anderen richten zich in
het bijzonder op de collectieve actie door in te gaan op participatief management en
leiderschap (Senge, 1992).
Een laatste opmerking over leren betreft niet zozeer hoe mensen leren maar waarover
mensen leren. Argyris & Schön (1996) onderscheiden drie typen leren namelijk
enkelslag-, dubbelslag- en drieslagleren. Enkelslagleren is in het bijzonder gericht op
vragen die beginnen met hoe en, of wat? Bijvoorbeeld, hoe kurmen we de relatie
tussen plattelanders en stedelingen verbeteren? Welke diensten kan het platteland
leveren aan de stad? Dubbelslagleren richt zich op de waaromvragen. Waarom willen 1
we eigenlijk dat de relatie tussen stad en platteland wordt verbeterd? Op deze manier
worden onderliggende doelstellingen, visies, normen en waarden ter discussie gesteld.
Dit is soms nodig als het proces vastzit en er iets moet gebeuren om drastische
veranderingen door te voeren. Als in een project van de ene activiteit naar de andere
wordt gehold, vergeet men op een gegeven moment waarom men dit alles ook alweer
doet. Op zo’n moment is goed om deze waaromvraag ter discussie te stellen.
Drieslagleren betreft het leren over leren dat wil zeggen dat er vragen gesteld worden
als " hoe hebben we dit probleem nu aangepakt"? "Wie hebben hier een rol in
gespeeld?" "Zijn we tevreden met de manier waarop we samenwerken?" Uit ervaring
blijkt dat het belangrijk is dat de facilitatie van het leerproces een juiste balans is
tussen zowel enkel-, dubbel- als drieslagleren (Senge, 1992).
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Centrale vraagstelling en deelvragen van het onderzoek
Kort samenvattend is de centrale vraagstelling van het onderzoek dus: " hoe kun je
een collectief leerproces van stedelingen en plattelandbewoners faciliteren om
gezamenlijk de goederen en diensten en de condities te bepalen die het platteland
aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam kunnen maken vanuit een sociaal, economisch en
ecologisch standpunt?"
Relevante deelvragen hierbij zijn:
• Wat zijn interessante themals waarover stedelingen en plattelanders met elkaar
een dialoog willen voeren? Hoe komt men tot een gezamenlyke keuze voor deze
thema’s?
• Hoe kan een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld?• Welke personen, groepen en organisaties moeten in het leerproces betrokken
worden? Welke actoren met name in fase 2 en welke in fase 3?• Welke vormen van interactie kunnen worden onderscheiden? Welke vorm is het
meest geschikt in welke fase van het leerproces?• Welke participatieve methoden lijken het meest geëigend om de gewenste
interacties vorm te geven? Welke functie vervullen deze methoden in het
leerproces?
• Hoe kan de interactie het beste worden gefaciliteerd? Hoe kan men die facilitatie
institutioneel onderbouwen?
• Hoe kan worden bevorderd dat stad en platteland een duurzame "lerende
organisatie" gaan vormen bij het vormgeven van de groene ruimte?• Welke implicaties heeft de interactieve benadering voor het beleid?• Welke vormen van monitoring en evaluatie zijn het meest geëigend om dergelijke
interactieve processen te voeden?
• Wat is de rol van het actiebegeleidende onderzoek om het uitvoeringsproject op
efficiënte en effectieve wijze ondersteunen?
• Wat is de rol van het actiebegeleidende onderzoek om actoren die betrokken zijn
bij interactieve processen elders in Nederland de mogelijkheid te bieden om met
de ontwikkelde methodiek te kunnen experimenteren?
In het onderzoek zal de nadruk vooral liggen op de vonnen en participatieve
methoden voor interactie en de facilitatie ervan.
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Activiteiten van het onderzoek
Dit onderzoek betreft een exploratief onderzoek. De precieze invulling en de
resultaten ervan zijn moeilijk van tevoren vast te stellen omdat er al experimenterend
en lerend gewerkt wordt. De lessen getrokken uit eerder genomen stappen bepalen de
invulling van de stappen erna. Het is daarom moeilijk om vooraf concrete activiteiten,
een duidelijke tijdsplanning en specifieke producten te plannen.
Uit ervaring blijkt dat bovengenoemde onderzoeksvragen essentiële vragen zijn waar Amen in het uitvoeringsproject waarschijnlijk tegenaan zal lopen. Dit betekent voor de
onderzoeksactiviteiten dat ze gericht dienen te zijn op het ontwikkelen van inzicht en
opties zodat deze vragen beantwoord kumien worden en op het stimuleren van een
reflectie achteraf. Meestal komen deze vragen niet netjes achter elkaar aan bod maar
spelen ze op hetzelfde moment omdat ze sterk van elkaar afhankelijk zijn. Zo zijn
keuzes over wie mogelijke actoren zijn gerelateerd aan het onderwerp en de locatie 4
waar de interactie zich op dat moment op richt. Het aantal en type participanten en de
thema’s waarover men praat hebben op hun beurt weer consequenties voor de keuze
van methoden. Ook kan een en dezelfde vraag meerdere malen aan bod komen. Zo
kan de vraag over wat interessante thema’s zijn en welke actoren deel zouden kunnen
nemen aan de interactie verschillende keren op dezelfde of verschillende locaties
terugkomen.
In het nu volgende worden de bovengenoemde onderzoeksvragen vertaald in de vorm
van activiteiten. De uitwerking van deze activiteiten vindt met name plaats in de vorm
van specifieke vragen of overwegingen die door de onderzoek(st)er mee moeten
worden genomen om concrete opties te ontwikkelen zodat uiteindelijk de actoren een
keuze kunne maken en hier concreet mee aan de slag kurmen gaan.
• Methodiekontwikkeling voor de identüicatie van thema
’s
en de analyse ervan• Methodiekontwikkeling voor het tot stand komen van een gezamenlüke visie
Met behulp van de "brain write"methode is tijdens een bijeenkomst van een aantal
actoren (Duinboeren, provincie Brabant, Locale Agenda 21, VVU) op 14 november
2000 is een eerste inventarisatie gemaakt van thema’s waarover plattelanders
(Duinboeren, horeca, VVs etc.) en stedelingen met elkaar in debat wil gaan. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in box 1.
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Box 1: Mogelijke thema’s waarover plattelanders en stedelingen met elkaar in debat
willen gaan
Voedsel: - kwaliteit (toegevoegde waarde, dierenwelzijn) en veiligheid (BSE)
- regionale productie
Recreatie: - fietspaden en wandelpaden
- economisch perspectief voor Duinboeren is hierbij belangrijk
Natuur/ - vrij groen’
Landscha: - produceren vanuit economisch perspectief
- bewustzijn over rol boeren en rol van de stad
Visie-ontwikkeling: - "thema-overstijgend"
Open ruimte: - geen stedelijke bebouwing
Wensen en behoeften - vraag naar specifieke producten van allochtonen en vluchtelingen
van specifieke groepen: - integratie van allochtonen en vluchtelingen
Gezien het startende en inventariserende karakter van de bovengenoemde
bijeenkomst, worden de komende 2 maanden bijeenkomsten gepland onder de
Duinboeren en stedelingen waarin wederom thema’s zullen worden geïdentificeerd.
Tevens worden deze bijeenkomsten gebruikt om draagvlak te ontwikkelen voor het
project. Deze bijeenkomsten zullen een creatief en attractief karakter hebben.
In relatie tot de identificatie van thema’s kan het onderzoek de volgende punten aan
de orde te stellen:
- Het analyseren van randvoorwaarden en risico’s (bijvoorbeeld: reconstructiewet,
bestemmingsplannen, formele procedures, wettelijke maatregelen) die van invloed
kunnen zijn op de openheid van de interactie
- Welke methoden zijn creatief en attractief en zijn geëigend om gezamenlijk
thema’s te identificeren en analyseren?
- Op welke wijze kunnen de gesprekken rondom de thema’s verdiept worden zodat
een gezamenlijke visie ontwikkeld kan worden? En,
- Welke methodische lessen kumien er getrokken worden over het interactief
formuleren en analyseren van thema’s of problemen en het ontwikkelen van een
gezamenlijke toekomstvisie?
• Methodiekontwikkeling voor de identdicatie van personen, groepen en
organisaties die bn het leerproces betrokken kunnen worden
Tijdens dezelfde bijeenkomst op 14 november 2000, is voor elk van de
geïdentificeerde thema’s de vraag aan de orde geweest welke personen, groepenen
organisaties betrokken zouden kurmen worden. Figuur 3 geeft hiervan het resultaat



















van geïdentificeerde actoren voor het thema ‘recreatie’
Ook de identificatie van actoren zal in de komende maanden onder een grotere groep
actoren een aantal keren herhaald worden, gecombineerd met de discussie over
thema’s. De deelnemers van de bijeenkomst van 14 november 2000 vormden in feite1 een eerste selectie van actoren. Deze selectie is uitgevoerd op basis van het bestaande
netwerk van de Duinboeren waaruit enthousiaste personen zijn benaderd. Vervolgens
wordt deze actoren gevraagd andere actoren te identificeren. Hiermee treedt een
sneeuwbaleffect in werking welke in het verloop van het proces steeds verder gaan.
In relatie tot de identificatie van actoren dient het onderzoek de volgende punten aan
de orde te stellen:
- In geval van een participatief proces is het belangrijk dat de actoren zelf bepalen
wie volgens hen een actor is of niet en waarom. Hiervoor kunnen door het
onderzoek verschillende methoden aangereikt worden (zie o.a.Engel & Salomon
1997 en ODI, 1995). Zeker in het begin van het onderzoeksproces (en dus ook in
de uitvoering) is belangrijk niet al te selectief te zijn in de keuze van het aantal
actoren. Beter te veel dan te weinig! Er bestaan methoden om de interactie tussen
10 mensen te faciliteren maar ook tussen 500 mensen! -
- Het is duidelijk dat de gekozen thema’s en actoren onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Mocht tijdens de dialoog het thema veranderen of specifieker
worden dan heeft dat als consequentie dat er mogelijk nieuwe actoren een rol
spelen. Ook is goed mogelijk dat na het uitvoeren van een bepaalde activiteit men
opnieuw bij elkaar komt om te kijken welke andere thema’s er interessant zijn om
aan te pakken en welke actoren hierbij horen. De identificatie van actoren is dus
zeker geen éénmalige, maar een steeds terugkerende gebeurtenis. De
onderzoek(st)er dient dit dan ook geregeld aan de orde te stellen.
- Voor het identificeren van activiteiten is het soms handig als de onderzoeker
stimuleert om verschillende groepen van actoren te onderscheiden op basis van
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verschillen in belangstelling en betrokkenheid. Dit maakt het eventueel mogelijk
om specifieke activiteiten of processen in gang te zetten die gericht zijn op
specifieke groepen actoren zoals achterbarrrren van organisaties of op
beleidsmakers op nationaal en provinciaal niveau.
- Welke lessen kunnen er getrokken worden ten aanzien van de identificatie,
betrokkenheid en representativiteit van de actoren?
• Methodiekontwikkeling om te komen tot een keuze voor vormen van interactie in
relatie totfasen van het leerproces
De keuze voor vormen van interactie in relatie tot fasen van het leerproces is nog niet _
aan de orde geweest tijdens het eerste overleg met een aantal actoren. Gekoppeld aan
thema’s en actoren, zal de keuze voor vormen van interactie in de komende maanden
hoog op de agenda staan. Op het gebied van interactieve vormen is in het verleden
alleen gesproken in termen van een ruraal debat. Dit is echter slechts één van de velej vormen van interactie. Zo is een dialoogl weer iets anders dan een debat. In geval van
een dialoog ligt de nadruk meer op elkaar willen leren begrijpen en het zoeken naar
gezamenlijke ideeën en doelstellingen (oftewel win-winsituatie in
onderhandelingstermen). In een debat gaat het meer om argumenten om elkaar te
overtuigen van het eigen gelijk. Het is echter ook mogelijk om voor hele andere
interactieve vormen te kiezen zoals excursies, fiets- of puzzeltochten langs
boerenbedrijven. Dit zijn meer actieve vormen waarmee stedelingen zelf achter het
wel en wee op deze bedrijven kunnen komen en hun de mogelijkheid geven om
ideeën en wensen uit te wisselen. Ook is het mogelijk om via het intemet
verschillende actoren met elkaar in contact te brengen. _
Relevante overwegingen voor het onderzoek zijn dan ook:
- Welke vormen van interacties zijn het meest geschikt gezien de gekozen thema’s
en de actoren die hier bij betrokken zijn?
- Welke vormen van interactie zijn in het bijzonder geschikt om het collectieve
waarnemen te bevorderen, welke zijn meer geëigend om tot een gezamenlijke
visie en doelstellingen te komen en welke om collectieve actie en reflectie te
stimuleren?
- Welke combinatie van interactieve vormen is het meest geschikt gezien de
gekozen thema’s, actoren en fasen van het leerproces?
- Welke lessen kumren er worden getrokken over interactieve vormen voor de
interactie en samenwerking tussen stedelingen en plattelanders?
• Methodiekontwikkeling om te komen tot een keuze voor participatieve methoden in
relatie totfasen van het leerproces
De term interactieve vorm is een overkoepelend begrip. Om een interactieve vorm
(bijvoorbeeld een dialoog) te realiseren kun je verschillende methoden gebruiken. Zo
zijn de "Future Search"en de "Open Space" twee heel verschillende methoden die je
beiden kunt inzetten om een dialoog te voeren. Voor een debat via internet kun je
gebruikmaken van de methoden "toekomstscenario’s" maar ook van
"simulatiespelen”.
l Hier wordt niet de methode "Dialo0g” bedoeld die vaak wordt gebruikt door "Dienst Landelijk
Gebied" voor interactieve landinrichting (zie ook annex 1)
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Voor het onderzoek gelden de volgende relevante overwegingen:
- Welke methoden zijn het meest geschikt gezien de gekozen thema’s en de actoren
die hier bij betrokken zijn? (Annex 1 zou als leidraad gebruikt kunnen worden om
een overzicht te krijgen over een groot aantal methoden)
- Welke methoden zijn met name geschikt om het collectieve waarnemen te
bevorderen, welke zijn meer geëigend om tot een gezamenlijke visie en
doelstellingen te komen en welke om collectieve actie en reflectie te stimuleren?
- Welke combinatie van methoden zijn het meest geschikt gezien de gekozen
thema’s, actoren en fasen van het leerproces?
- Welke lessen kunnen er worden getrokken over participatieve methoden voor de
interactie en samenwerking tussen stedelingen en plattelanders?
• Methodiekontwikkeling voor de keuze van facilitatoren en hun institutionele
ondersteuning enfacilitatiemethoden
Een facilitator is een persoon die doelgericht bezig is om de kennis, energie en creativiteit van
de verschillende partij en die deelnemen aan een interactief proces te activeren om een
gewenste ontwikkeling te bereiken. Soms wordt een facilitator ook wel ‘procesbegeleider’,
‘bemiddelaar’, ‘communicatiespecialist’ of ‘netwerkmanager’ genoemd; een persoon met vele
functies. Bijvoorbeeld een facilitator brengt partijen samen en draagt er zorg voor dat al deze
partijen voldoende aan het woord komen. Ook heeft een facilitator grote invloed op de keuze
van de verschillende methoden die gebruikt worden om discussie of andere activiteiten te
structuren en stimuleert de actoren te met regelmaat te reflecteren op wat en waarom men iets
doet. In een complex interactieproces zoals dat waarschijnlijk plaats gaat vinden in het
project is er ook sprake van een complex facilitatieproces; complex in de zin dat er meerdere
facilitatoren, misschien wel op hetzelfde moment op verschillende locaties bezig zijn met het
bevorderen van een (collectief) leerproces. Soms kurmen dit mensen van buitenaf zijn, zoals
experts in de "Open Space"-methode, echter vaak is het aan te bevelen dat de facilitatie door
de actoren zelf uitgevoerd wordt om hun betrokkenheid en invloed op het proces te
stimuleren. Zo wordt er in dit project gesproken over een projectgroep en themagroepen (zie
onderdeel organisatie). Het heeft de voorkeur dat waar mogelijk leden van deze groepen een
facilitatierol vervullen. Echter, het geheel van facilitatoren dient ook weer gecoördineerd en
ondersteund te worden. De ondersteuning kan liggen op het vlak van uitwisseling tussen
facilitatoren zodat men weet van elkaar wat men doet en van elkaar kan leren, maar ook in de
vorm van trainingen om specifieke kennis of vaardigheden op te doen zodat men de rol van
facilitator uiteindelijk goed kan vervullen.
Eerder is opgemerkt dat het bij de facilitatie belangrijk is om in het geval van
onderhandelingen deze in de vorm van "het zoeken naar win-winsituaties" te laten
plaatsvinden.
Relevante vragen voor het onderzoek zijn:
- Welke activiteiten kunnen door leden van de projectgroep of themagroepen
gefaciliteerd worden. Welke activiteiten zouden door externe deskundigen
gefaciliteerd dienen te worden?
- Welke trainingen ofandere vormen van ondersteuning hebben leden van de
projectgroep en themagroepen nodig om hun rol als facilitator te kunnen
vervullen?
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- Welke houding, vaardigheden, methoden zijn het meest geschikt om win-
winsituaties te creëren?
- Hoe kan het geheel van werkzame facilitatoren gecoördineerd worden?
- Welke lessen kunnen er worden getrokken ten aanzien van de facilitatie van
interactie en samenwerking tussen plattelanders en stedelingen?
• Methodiekontwikkeling voor het stimuleren dat stad en platteland een "lerende
organisatie
”
gaan vormen bn het inrichten van de groene ruimte
Voor de facilitatoren is het de uitdaging om de stad en het platteland een "1erende
organisatie" gaan vormen bij het inrichten van de groene ruimte. Een lerende
organisatie is een organisatie (of netwerk) waarin mensen in staat zijn continue hun
vermogen te vergroten om die resultaten te bereiken die men wil bereiken. Het is een
organisatie waarin mensen worden gestimuleerd om vastgeroeste patronen te
doorbreken, creatief te denken en om te experimenteren met innovatieve zaken.
Binnen een lerende organisatie zijn de mensen continue bezig met het leren over de
wijze waarop zijzelf leren. Hoe zij gezamenlijk problemen aanpakken, conflicten
oplossen etc. (Senge, 1990). Een lerende organisatie is dus een organisatie die
effectief kan inspelen op een veranderende omgeving of deze omgeving zelf naar
wens aan kan passen. Het blijkt uit ervaringen dat voor een lerende organisatie het
belangrijk is dat actoren afwisselend zowel enkelslag, dubbelslag als drieslag leren.
Het is dan ook voornamelijk aan de facilitatoren om te stimuleren dat actoren zowel
op het niveau van de hoe- en watvragen leren als op het niveau van de waaromvragen
om onderliggende doelstellingen, normen en waarden ter discussie te stellen. Tevens
is het belangrijk dat de facilitator, met ondersteuning van inzichten uit het onderzoek,
met enige regelmaat actoren stimuleert om te leren over hun eigen leerproces.
Voor het onderzoek mogelijke relevante sub-vragen zijn hierbij:
- Hoe kunnen de facilitatoren het leren over de hoe- en de watvragen
(enkelslagleren) bevorderen? (bijvoorbeeld met vragen als: hoe pakken we dit
probleem aan, welke activiteiten kunnen we uitvoeren, hoe gaan we ons hiervoor
organiseren)
- Hoe kunnen facilitatoren het leren over de waaromvragen (dubbelslagleren)
bevorderen? (bijvoorbeeld met vragen als: waarom doen we deze activiteiten
eigenlijk, wat is onze visie ten aanzien het buitengebied)
- Hoe kunnen facilitatoren het leren over leren (drieslagleren) bevorderen?
(bijvoorbeeld met vragen als: hoe hebben we dit conflict aangepakt, zijn we hier
tevreden over)
- Welke lessen kunnen er getrokken wordenover het tot stand komen van een
lerende organisatie bestaande uit plattelanders en stedelingen?
• Identdiceren van implicaties van een interactieve benadering voor het beleid
Een onderkend probleem in interactieve processen is de relatie met beleidsmakers op
hoger niveau. Een overheid die werkelijk interactieve processen wil bevorderen, moet
accepteren dat burgers evenveel te zeggen hebben als zijzelf. Dit kan ervaren worden
als machtsverlies (van Woerkum, 1997). Vaak blijft werkelijke invloed van
plattelanders en stedelingen op het beleid beperkt tot "het gehoord worden tijdens
inspraakavonden" en tot de mededeling "dat ideeën en wensen meegenomen zullen
worden".
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Voor het onderzoek relevante vragen zijn hierbij:
- Wat is het bestaande nationale, provinciale of gemeentelijke beleid dat van
invloed is op het interactieproces?
- In hoeverre moet dit bestaande beleid gezien worden als randvoorwaarden of
grenzen waarbinnen de interactie en samenwerking tussen plattelanders en
stedelingen zullen plaatsvinden of is er ruimte om te komen tot aanbevelingen
voor beleidverandering en hierover met beleidsmakers te communiceren?
- Welke lessen kunnen er getrokken worden over de rol van het beleid in de
interactie tussen stedelingen en plattelanders?
• Methodiekontwikkelin voor monitorin en evaluatie-activiteiten
Leren wordt gestimuleerd indien actie wordt gekoppeld aan reflectie. Vaak vindt
reflectie onder de noemer van monitoring en evaluatie plaats. Er bestaan verschillende
vormen van M&E die met name verschillen in de mate waarin de actoren er zelf een
rol in spelen. In het verleden werd M&E nogal eens beperkt tot een externe evaluatie
na afloop van een project in opdracht van de opdrachtgever om te verifiëren of de
geplande doelstellingen op efficiënte wijze behaald zijn. In dit geval betrof het vooral
de externe partijen die leerden van het project. Voor de directe betrokkenen bleven
veel lessen ongeleerd. Tegenwoordig worden veel interessante ervaringen opgedaan
met participatieve M&E. Dit is een vorm van M&E actoren waarin de actoren een
actieve rol spelen. Zij bepalen zelf de doelstelling van de M&E, wie er aan deel dient
te nemen, de indicatoren die worden gebruikt, de methoden en hoe de uitvoering
georganiseerd zal worden. Participatieve M&E speelt een essentiële rol te spelen bij
het bevorderen van het collectieve leerproces (Guijt, 1998). Participatieve M&E is
met name geschikt voor het stimuleren dat actoren gezamenlijk een bepaalde situatie
waarnemen en hierop te reflecteren in het licht van hun doelstellingen, waarden en
normen.
Het onderzoek zou opties kunnen ontwikkelen voor de volgende vragen:
- Welke vormen van M&E zijn er? Welke vorm is het meest geschikt voor welk
doel? (exteme M&E, participatieve M&E)
- Hoe kunnen de keuzes met betrekking tot het doel van de M&E, betrokkenen,
indicatoren, methoden, organisatie worden gemaakt in overeenstemming met de
gekozen vorm van M&E?
- Welke lessen kunnen er getrokken worden op het gebied van M&E van
interactieve processen?
• Analyseren van de rol van het actiebegeleidende onderzoek om het
uitvoeringsproject op efficiënte en eüctieve wnze ondersteunen. En,
• Analyseren van de rol van het actiebegeleidende onderzoek om actoren die
betrokken znn bg interactieve processen elders in Nederland de mogelnkheid te
bieden om met de ontwikkelde methodiek te kunnen experimenteren.
Er is op dit moment nog niet zoveel ervaring met actiebegeleidend onderzoek ter
ondersteuning van interactieve processen voor de inrichting van het landelijk gebied.
Het is ook maar de vraag ofhet überhaupt verstandig is om een onderscheid te maken
tussen uitvoering en onderzoek. In ieder geval is het goed om te realiseren dat de
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_ onderzoek(st)er een actor die zijn of haar eigen interesses en doelstellingen
meeneemt. Het is dan ook mogelijk dat de onderzoek(st)er naast het willen
ondersteunen van actoren die in de uitvoering van het project bezig zijn, ook
geïnteresseerd is in een aantal meer wetenschappelijke aspecten. Er ligt in ieder geval
een uitdaging om dit niet als spamringsveld te hoeven ervaren maar juist als
vruchtbare kruisbestuiving.
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Producten van het onderzoek
Aangezien het hier een exploratief onderzoek betreft is het moeilijk om vooraf alle
producten te plannen. Wel kunnen de volgende producten verwacht worden.• Een methodiek voor het faciliteren van interactie en samenwerking tussen
plattelanders en stedelingen rond om het gebied de Loonse en Drunense Duinen• Tussentijdse rapportage over de gebruikte methodiek, proces, resultaten en
voorlopige lessen (iedere 6 maanden)• Een wetenschappelijk artikel over interactieve leerprocessen tussen stad en
platteland, gebaseerd op de ervaring die in het project is opgedaan• Meerdere artikelen in vakbladen, geschreven door de actoren zelf waarin ze hun
ervaringen met het project uit te doeken doen• Een eindrapportage
• Een interactieve Cd-rom waarop het proces, activiteiten, de gebruikte methodiek
en de getrokken lessen zijn vastgelegd• Een eerste aanzet tot een of meerdere overlegplatforms ofandere vonnen van
sociaal communicatieve infrastructuur
Het ligt niet in de aard van het project om een standaard methodiek te ontwikkelen die
overal in Nederland bruikbaar is. In het verleden zijn er al fouten genoeg gemaakt
door blauwdrukmodellen en -methodieken in te zetten voor verschillende doelgroepen
in verschillende omstandigheden. Wat wel verwacht kan worden als resultaat is een
aantal principes en een aantal basis vragen met bijbehorende uitgewerkte opties die
zeer waarschijnlijk goed bruikbaar zijn in gelijksoortige processen elders in
Nederland.
De Cd-rom wordt gebruikt om het proces, de methodiek en de resultaten vast te
leggen. Dit dient enerzijds de actoren zelf zodat zij later op een toegankelijke manier
terüg kunnen kijken hoe ze bepaalde kwesties in het verleden hebben aangepakt om
dit vervolgens in de toekomst weer te gebruiken. Anderzijds kumien de vastgelegde




Organisatie van het gehele project
Samenwerkinsartners en taakverdelin
Het project is een samenwerking tussen:• het Overlegplatfonn Duinboeren;• de Leerstoelgroep Cornrnunicatie en Innovatiestudies, de Wetenschapswinkel en
het Landbouweconomisch Instituut van Wageningen Universiteit
Researchcentrum;
• de Brabantse Milieufederatie;• de regiocommissie Lokale Agenda 21 van het Irmovatieplatforrn Duurzame
Meierij.




• de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM);• Directie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. `
Het Overlegplatform Duinboeren is coördinator van het project en verantwoordelijk
voor de uitvoering en het financieel beheer van het uitvoeringsdeel van het project.
Projectleider binnen de Duinboeren is Joost Reus. Bestuurlijk verantwoordelijke is
José Klerks, lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Overlegplatform
Duinboeren.
Wageningen Universiteit en Researchcentrum is verantwoordelijk voor het
begeleidende wetenschappelijke onderzoek: de methodiekontwikkeling, het
ondersteunen van de actoren d.m.v. het aanreiken van informatie, de documentatie
van de opgedane ervaringen en de evaluatie, zodat zoveel mogelijk leerervaringen
worden vastgelegd. De Wetenschapswinkel (Jantsje van Loon) verzorgt de
coördinatie van het onderzoeksdeel en is verantwoordelijk voor het financiële beheer
van onderzoeksdeel binnen de Universiteit. De bemiddelingsvoorwaarden van de
Wetenschapswinkel zoals beschreven in annex 5 zijn van toepassing. De
Leerstoelgroep Communicatie en Innovatiestudies voert het onderzoek zoals in dit
onderzoeksvoorstel is beschreven uit en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke
begeleiding (Niels Röling in samenwerking met Annemarie Groot). Voor de
uitvoering van het onderzoek zoals beschreven in dit onderzoeksvoorstel zal een
contractonderzoek(st)er op part-time basis (minimaal 3 dagen per week, en indien
mogelijk 4 dagen per week) worden aangesteld bij de leerstoelgroep Communicatie en
Imiovatie Studies (CIS) van Wageningen Universiteit.
Het onderzoeksdeel wordt aangevuld met marketingkennis en bestuurskundige kemris
die vanuit het Landbouweconomisch Instituut wordt ingebracht. De inhoud van de
inbreng van het LEI en de afstemming met de rest van het onderzoek wordt nog nader
uitgewerkt.
Het Overlegplatform Duinboeren voert concrete activiteiten uit in samenwerking met
de Brabantse Milieufederatie en de regiocommissie Lokale Agenda 21 van het
Innovatieplatform Duurzame Meierij. Deze regiocommissie wordt getrokken door het
bureau voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken Ecotopia (Joop van Hezik). Deze
regionale partijen hebben juist veel contacten in de stad, terwijl het Overlegplatform
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Duinboeren een uitgebreid netwerk heeft op het platteland. Gedurende het project
kurrrren - indien gewenst - ook andere organisaties bij het project worden betrokken.
Dit zal met name het geval zijn bij de uitvoering van lokale activiteiten. De inbreng
van tijd door deze organisaties is niet in de begroting opgenomen, omdat we ervan
uitgaan dat deze inbreng in eigen tijd gebeurt. Datzelfde geldt overigens voor de tijd
die agrariërs steken in de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.
Beeleidinscommissie
Ten behoeve van het project zal een begeleidingscommissie worden gevormd, waarin
de financiers van het project zitting hebben aangevuld met de belangrijkste
uitvoerders van het project en eventueel externe deskundigen. De begeleidings-
commissie heeft vooral een toetsende en adviserende rol over het gehele project en
komt in het eerste jaar ongeveer driemaal bijeen (aan het begin, halverwege en aan het
eind, zie annex 3).
Onderzoekscommissie
Voor het onderzoeksdeel wordt nog een aparte onderzoekscommissie samengesteld
(die naar verwachting ook onderdeel uitmaakt van de begeleidingscommissie van
totale project) die de voortgang van het onderzoeksdeel volgt en het onderzoek vooral
toetst op zijn wetenschappelijke waarde (zie annex 6).
Deze onderzoekscommissie bestaat, naast de onderzoekers van de Wageningen
Universiteit en het LEI, in ieder geval uit de inhoudelijke begeleiders Niels Röling
(Leerstoelgroep CIS), Hans Hillebrand (LEI), vertegenwoordigers van de Duinboeren
en de coördinator van de Wetenschapswinkel. De onderzoekscommissie wordt
zonodig aangevuld met externe expertise.
Proectteam
Het projectteam bestaat in ieder geval uit de coördinator van het uitvoeringsdeel
(Joost Reus), de coördinator van het onderzoeksdeel (Jantsje van Loon) en de
onderzoeker vanuit de leerstoelgroep CIS. Taak van de projectgroep is om beide
projectonderdelen goed op elkaar af te stemmen, een realistische plamiing te maken
voor het project en om de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie voor te
bereiden. De partners in het projectteam hebben een gelijkwaardige positie en kumien
elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden.
Pro`ectroe uitvoerin
De projectleider van het Overlegplatform Duinboeren vormt samen met de
belangrijkste uitvoerders en de betrokken onderzoeker een projectgroep die de
dagelijkse coördinatie van het project onder zijn hoede heeft. Vanuit de projectgroep
worden concrete acties in gang gezet en activiteiten geïnitieerd. Voor concrete
activiteiten worden afzonderlijke werkgroepen gemaakt die de activiteit uitvoeren en
begeleiden.
In Amrex 4 is de organisatiestructuur van het project schematisch weergegeven.
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Tijdspad
Het gehele project is zoals eerder genoemd opgedeeld in 3 fasen (zie figuur 1). Met
het gereedkomen van dit onderzoeksvoorstel is fase 1 van het onderzoeksdeel
afgerond. Aan de hand van dit onderzoeksvoorstel wordt fase 1 van het
uitvoeringsdeel (het opstellen van een plan van aanpak) verder ingevuld. Annex 2
geeft een globaal overzicht van het tijdspad voor de onderzoeksactiviteiten. Annex 3
geeft een globaal overzicht van het tijdspad van de uitvoeringsactiviteiten.
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Begroting voor het onderzoeksdeel binnen Universiteit
Zoals eerder genoemd in dit onderzoeksvoorstel is in een participatief debat
regelmatige reflectie nodig waarna zonodig bijgestuurd wordt. Na deze reflectie wordt
opnieuw de planning en begroting geactualiseerd. Na 1 jaar vindt opnieuw een
reflectie plaats waarbij opnieuw de plamring en begroting worden geactualiseerd.
Vanwege dit iteratieve proces in het interactieve proces is het op dit moment slechts
mogelijk een conceptplanning en concept begroting op te stellen.
Begroting 2001 (1ejaar onderzoeksdeel binnen leerstoelgroep CIS)
Salariskosten (12 maanden 0,8 fte aanstelling, WU schaal 11) fl. 148.800,-
Begeleiding door leerstoelgroep CIS (72 uur schaal 16) fl. 13.824,- -
Begeleiding door leerstoelgroep CIS (64 uur schaal 11) fl. 7.424,-
Begeleiding Wetenschapswinkel (96 uur schaal 11) fl. 11.136,-
Reis- en verblijfkosten onderzoek(st)er fl. 9.000,-




Kosten CD-rom fl. 50.000,-
Kantoormaterialen en literatuur fl. 3.500,-
p.m.
fl. 251.184,-
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Annex 5: Bemiddelingsvoorwaarden Wetenschapswinkel
Stafafdeling Onderzoekstrategie Wageningen UR
1. Alemcem
Bij afspraken tussen Wetenschapswinkel, opdrachtgever, financier, departernent(en) over
onderzoeksprojecten zijn de bemiddelingsvoorwaarden Wetenschapswinkel Wageningen
Universiteit van toepassing.
Afwijking van de bemiddelingsvoorwaarden is altijd mogelijk, mits alle betrokken partijen
hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.
2. Inbren Wetensclzaswinkel
Wetenschapswinkel heeft een bemiddelende en begeleidende taak vóór, tijdens en na het
onderzoek.
Taken van Wetenschapswinkel:
• Beoordeelt ofaanvraag geschikt is voor onderzoek;• Zorgt dat de aanvraag wordt omgezet in een geschikt onderzoeksvoorstel;• Geeft ondersteuning bij het werven van fondsen voor het onderzoek;• Zoekt binnen Wageningen Universiteit naar één of meerdere departement(en) of onder-
zoekscho(o)l(en) die geschikt is (zijn) voor de uitvoering en wetenschappelijke begelei-
ding van het onderzoek;• Brengt de opdrachtgever met de uitvoerende departement(en) in contact;• Zorgt ervoor dat vóór de uitvoering van het onderzoek duidelijke afspraken zijn gemaakt
over het uit te voeren onderzoek;• Zorgt tijdens het onderzoek dat er een goed contact is tussen opdrachtgever en departe-
ment(en) door het organiseren van tussentijdse begeleidingscommissies en door hulp te
bieden bij voorkomende problemen;• Zorgt ervoor dat de vraagstelling van de opdrachtgever in het onderzoek naar behoren
wordt beantwoord;
• Zorgt voor het uitgeven van het onderzoeksrapport en andere uit onderzoek voortgekomen
publicatie(s);
• Begeleidt de opdrachtgever zo nodig bij het gebruik van de resultaten en ondersteunt bij
publiciteit rond het onderzoek;• Zorgt voor de financiële organisatie van het onderzoek.
3. Inbren odmclztever
De opdrachtgever verplicht zich tot het geven van een actieve bijdrage aan het onderzoek.
Medewerking van de opdrachtgever wordt verwacht bij:
• Concretisering probleem en vragen, onderneemt zo nodig activiteiten ter voorbereiding
van het onderzoek;
• Het leveren van een financiële bijdrage naar draagkracht;• Het werven van fondsen t.b.v. het onderzoek;• Het verzamelen en tijdig verstrekken van informatie ten behoeve van het onderzoek;• Het beschikbaar stellen van voldoende tijd en menskracht;• Het beschikbaar stellen van voorhanden faciliteiten (voorzover nodig);
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• Het deelnemen aan de begeleidingscommissie;
• Het eventueel bieden van hulp bij te houden enquêtes e.d.;
• Het ontwikkelen van vervolgactiviteiten met de resultaten van het onderzoek.
De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door
hemzelf verstrekte gegevens.
4. Inbrene deurtementen
De betrokken departement(en) is (zijn) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit
van het onderzoek, uitgevoerd door (contract)onderzoeker(s) en/ of student-onderzoeker(s). ln
samenwerking met dit! deze departement(en) brengt de Wetenschapswinkel een
onderzoeksvoorstel tot stand. Wetenschapswinkel voert het onderzoek niet zelf uit, maar is
verantwoordelijk voor de beheersmatige coördinatie van het onderzoek.
5. Het 0nderz0eksr0`ect
Voor de wetenschappelijke begeleiding van het onderzoeksproject zoekt de
Wetenschapswinkel naar mogelijkheden tot plaatsing van het onderzoek bij één of meerdere
departementen. De onderzoekers en hun begeleiders voeren het onderzoek naar beste weten
en kunnen uit. Afspraken hierover staan in het onderzoeksvoorstel, dat wordt vastgesteld door
de begeleidingscommissie. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk wetenschappelijk én
voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat. Er kan evenwel geen garantie gegeven worden dat een ·
bepaald resultaat bereikt wordt. Uitgangspunt moet voor de onderzoeker(s) zijn dat zij het
onderzoek zodanig opzetten, dat resultaten in een voor de opdrachtgever bruikbare vorm
kunnen worden gepresenteerd.
6. Auteursrechten en ublicatierechten
Uitsluitend Wageningen Universiteit (departement(en) en de Wetenschapswinkel) en de ·
opdrachtgever zijn gerechtigd tot openbaarmaking van de uit het onderzoek verkregen
inzichten en resultaten. Wageningen Universiteit mag daarvan gebruik maken voor ondervvijs
en onderzoek aan de eigen instelling.
De departement(en) en de Wetenschapswinkel zijn gehouden de door de opdrachtgever
verstrekte vertrouwelijke onderzoeksgegevens als zodanig te behandelen. De opdrachtgever
kan verzoeken de publicatie van onderzoeksresultaten uit te stellen tot een termijn van
maximaal 6 maanden. Daarna worden de resultaten openbaar gemaakt.
Tijdens het onderzoek kan publiciteit en informatieverstrekking aan derden alleen plaatsvin-
den na overleg met en goedkeuring van de begeleidingscommissie.
7. Beeleidinscommissie
De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderzoek. ln de
begeleidingscommissie hebben zitting: projectcoördinator van de Wetenschapswinkel,
· begeleider(s) vanuit de departement(en) en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever. De
doelstellingen, werkwijze begeleidingscommissie en begroting staan beschreven in (een
bijlage bij) het onderzoeksvoorstel.
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Annex 6: De onderzoekscommissie onderzoeksdeel
(De begeleidingscommissie genoemd in deze standaard bijlage van de
Wetenschapswinkel)
ln het volgende staat hoe de begeleidingscommissie in het algemeen functioneert bij
onderzoek voor minder-draagkrachtige organisaties, dat is bemiddeld door de
Wetenschapswinkel van de Stafafdeling Onderzoekstrategie van Wageningen Universiteit. Erwordt ingegaan op taken, samenstelling, werkwijze en manier van begeleiding geven.
Taken en bevoegdheden van de begeleidingscommissie
l. Het vaststellen van de hoofdlijnen van het onderzoek.
2. Er op toezien dat middels het onderzoek de vraag van de klantgroep wordt beantwoord.
3. Er op toezien dat bij de klantgroep aanwezige kennis in het onderzoek wordt gebruikt.
4. Er op toezien dat het onderzoek goed (wetenschappelijk verantwoord) wordt uitgevoerd.
5. Middels de begeleidingscommissie wordt de klantgroep op de hoogte gesteld van
tussentijdse resultaten van het onderzoek.
6. Advisering bij het gebruik maken van de resultaten van het onderzoek.
7. Evalueren van de samenwerking.
8. Eventueel, indien daar aanleiding toe is, formuleren van vragen voor voortgezet
onderzoek.
Werkwijze van de begeleidingscommissie
Hieronder wordt verder inhoud gegeven aan het uitgangspunt:
De begeleidingscommissie voert regelmatig overleg met de onderzoek(st)ers over de inhoud
en de voortgang van het onderzoek.
Tijdens de eerste vergadering van de begeleidingscommissie wordt het onderzoeksvoorstel en
een werkplan besproken. Over het conceptonderzoeksvoorstel is al vooraf overeenstemming ‘
bereikt met de klantgroep en goedkeuring verkregen van de wetenschappelijke begelei-
d(st)er(s) van de betreffende leerstoelgroep(en) aan Wageningen Universiteit (VVU). Van één
en ander dient verslag gedaan te worden in deze eerste vergadering. Doelstellingen en
perspectieven van het onderzoek moeten op deze vergadering aan de orde komen, nader
worden toegelicht en eventueel worden bediscussieerd.
Verder gaat het in de eerste vergadering om een nadere uitwerking van het onder-
zoeksvoorstel. Het werkplan dient om duidelijk te maken wat er de eerstkomende tijd gaat
gebeuren door betreffende onderzoek(st)er(s) en leden van de begeleidingscommissie, en
welke resultaten achtereenvolgens op tafel komen. Verder kunnen ook zaken aan de orde
komen als: op welke manier informatie wordt verzameld, met wie gesprekken wordengevoerd etc.
De commissie bespreekt al in de eerste vergadering hoe de resultaten van het onderzoek
(kunnen) worden gebruikt. Dit punt hoort meerdere malen op de agenda te staan. Naarmate er
meer zicht komt op de uiteindelijke resultaten, krijgt dit punt meer aandacht.
Tenslotte maakt de commissie in de eerste vergadering afspraken over taken en verant-
woordelijkheden.
In de tweede en volende veraderinen komen in ieder geval aan de orde:
- verslag over de voortgang en bespreking van eventuele knelpunten die zich daarbij
voordoen;
- bespreking van de tussentijdse resultaten;
- voorstellen m.b.t. de verdere uitvoering van het onderzoek, een nadere uitwerking van
volgende fasen van het werkplan;
- bespreking van de wijze waarop de resultaten in praktijk kunnen worden gebracht; de
eventuele presentatie binnen/ buiten de organisatie.
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Tijdens de voorlaatste vergadering bespreekt de commissie het concept eindresultaat! verslag.
Tijdens de laatste vergadering vindt er een evaluatie, nabespreking plaats. ln de praktijk vindt
een deel van deze bijeenkomst plaats na afronding van het onderzoek, bijvoorbeeld een half
jaar later. Aandachtspunten hierbij zijn:
- beantwoorden de resultaten aan de verwachtingen?
- bruikbaarheid van de resultaten;
- inbreng klantgroep in het onderzoek;
- hoe is de werkwijze, manier van samenwerken bevallen?
Dan komt ook aan de orde:
- welke nieuwe vragen voor onderzoek er liggen;
- wat er nog meer met de resultaten zou moeten gebeuren.
Het voorgaande is een ruw schema. Enkele kanttekeningen zijn:
- Het aantal keren dat de begeleidingscommissie vergadert hangt af van de omvang en
aard van het onderzoek. Aangezien het van belang is de klantgroep op de hoogte te
houden van de voortgang van het onderzoek en de mogelijkheid te geven tijdig com-
mentaar op één en ander te geven, verdient het de voorkeur eens per twee maanden te
vergaderen.
- Bij elke vergadering van de begeleidingscommissie komen de meeste taken aan de orde,
zonder deze expliciet tot agendapunt te maken.
- Er wordt veelal vergaderd op basis van stukken die door de onderzoek(st)ers zijn
geschreven.
Samenstelling van de begeleidingscommissie en rol van de verschillende partijen
- De klantgroep (d.i. de opdrachtgever) kiest zelf de afgevaardigden in de begeleidings-
commissie. Veelal zullen dit leden zijn van de klantgroep. Ook kunnen dit zijn: be-
leidsmedewerker(st)ers, een deskundige of een betrokkene.
- Degenen die het onderzoek uitvoeren hebben zitting in de begeleidingscommissie. De
wetenschappelijke begeleiders nemen in principe ook zitting in de begeleidingscom-
missie. Daarnaast kan worden voorgesteld andere, op het probleemgebied deskundige
medewerk(st)ers van Wageningen Universiteit op te nemen.
- De taken van de Wetenschapswinkel in de begeleidingscommissie zijn een voortzetting
van het bemiddelingswerk, verzorgen van goede procedures, toezien op het uitvoeren
van het onderzoeksvoorstel, kortom het projectmanagement.
Verder zorgt de Wetenschapswinkel, indien nodig, voor begeleiding van de klantgroep
bij het in praktijk brengen van de resultaten van het onderzoek.
Niet alle 'partijen' hebben in de begeleidingscommissie dezelfde taken.
Zo heeft de klantgroep vooral een taak bij hetgeen onder 2. en 3. staat. Deze wordt
daarbij ondersteund door de Wetenschapswinkel. Met betrekking tot 4. hebben de onder-
zoek(st)ers en hun begeleid(st)ers een belangrijke taak.
Over het geheel genomen kan de taak van de Wetenschapswinkel worden aangeduid als
bemiddelend tussen klantgroep en onderzoek(st)ers. Zo kan bijvoorbeeld worden
voorkomen dat de klantgroep steeds komt met nieuwe vragen, die in het kader van het
onderzoek niet zijn te beantwoorden. Of er voor zorgen dat de onderzoek(st)ers niet met
'wetenschappelijke argumenten' kritiek, vragen, e.d. van de klantgroep van tafel vegen.
De begeleiding van de Wetenschapswinkel is dan ook meer procedureel en praktisch,
terwijl de leerstoelgroep het wetenschappelijke aandeel heeft.
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Begeleiding
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de begeleidingscommissie alleen gaat over hoofdlijnen
van het onderzoek. Voor de uitvoering en voorbereiding daarvan kunnen waar nodig
afzonderlijke besprekingen worden georganiseerd. Dit is bijv. het geval wanneer de
onderzoek(st)ers meer willen weten van de bij de klantgroep aanwezige kennis.
Ook is het mogelijk over specifieke aspecten van het onderzoek advies te vragen aan mensen
van buiten de begeleidingscommissie. Ook dan gaat het om de voorbereiding of uitvoering
van onderdelen van het onderzoek.
Tot slot
Bij het instellen van de begeleidingscommissie worden afspraken gemaakt over voorzitter-
schap, verslaglegging en organisatie van de vergaderingen (wie verzorgt wat?).
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de begeleidingscommissie tussentijds de werkwijze
bespreken (evalueren) en zonodig onderling andere afspraken maken. Verder verdient het
aanbeveling om bij elk onderzoek, uitgaand van deze nota in het kort op schrift de volgende
punten vast te leggen:
- samenstelling! adressenlijst
- taken
- werkwijze van de begeleidingscommissie
Een dergelijk voorstel hoort bij de stukken van de eerste vergadering en kan na een korte
bespreking in de notulen worden vastgelegd.
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